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Arheološko-konzervatorska istraživanja lokaliteta Stancija 
Blek kod Tara u 2010. g.
2010 Archaeological-Conservation Research of the Stancija 







Arheološko-konzervatorska istraživanja lokaliteta Stancije Blek nastavila su se na radove iz 2008. godine. Radovi su nastav-
ljeni u prostoriji 5 koja je prepoznata kao srednjovjekovna dogradnja unutar ovoga građevnog sklopa. Skidanjem srednjo-
vjekovnog sloja u kome se 2008. godine pronašao veći broj staklenih predmeta došlo se do kasnoantičkih i antičkih slojeva te 
na jednom dijelu i do zdravice. Unutar antičkih slojeva pronađeno je keramičkih, staklenih i metalnih predmeta uglavnom 
kasnoantičkih odlika.
Ključne riječi: Stancija Blek, Tar, Poreč, antika, srednji vijek, staklo, keramika
Key Words: Stancija Blek, Tar, Poreč, antiquity, Middle Ages, glass, pottery
Stancija Blek1 odnosno lokalitet smješten je na lijevoj 
strani ušća rijeke Mirne na nadmorskoj visini od 74 m. Nalazi 
se na plodnom zemljištu koje je u rimsko vrijeme uklopljeno 
u porečki ager (Šonje 1982: 100, bilj. 1; Matijašić 1988: 66, 
84–85). Komunikacijski je vezan na uvalu Tar, gdje će u sred-
njem vijeku nastati Novi Tar. U uvali Tar sjecište je cestovnih 
komunikacija Poreč – Novigrad te puta koji dolinom Mirne ide 
prema središnjoj Istri.
Povijesna saznanja, uz dobro poznavanje lokalne povijesti 
osobito vezane za sam lokalitet, donosi Gaetano Benčić (Ben-
čić 2006). Prvo spominjanje u srednjovjekovnim izvorima je u 
listini Otona II. iz 983. godine, koja spominje praedium  (...) 
Turrim quae est supra piscatione None. Poslije se Tar u srednjovje-
kovnim izvorima spominje u više navrata, a važna je isprava iz 
1286. u kojoj se po prvi put spominje Novi Tar (Benčić 2006: 
324).
Arheološka arhitektonska obrada dosadašnjih saznanja 
dana je 2006. g. u elaboratu Progetto Torre. Relazione Prelimi-
nare della Campagna di Riliev (Benčić et al. 2006), zatim u radu 
Torre di Parenzo. Risultati delle analisi architettonico/stratigrafiche 
(Cuscito, Riavez 2008) te u radu o istraživanjima 2008. godine 
(Šiljeg 2009).
1 ������������ �� ��������� � ��������� �� ��� 11� ��1�� �� ��� 1�� ��1�� ���
������ ������������ �� ��� �c� B����� Š����g, ���������� �������k �� �����k�� 
Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava 
(197-1970685-0683), ���������c� ��� �c� G����k� L�����c ��k���� � ������
���� �� ��h����g��� � Z�g���� ��������g �� ������ M����������� �������� 
����������� � š����� RH� ������������ �� fi���c����� �� M����������� k���
����, U����� �� ��š���� k������� ��š����, K�����������k�g ������ � P���: 
�����k� Z�š���� k�������g ����� – S���c��� B��k � Z���č����g m����� P��
��š���� ��� T������čk� �������c� T��������g�� A�h����šk� ����č�� �k����� 
��č�������� �� k���g� �����m�� K���č�ć �� Z���č����g m����� P���š���� 
(��m����k ���������), ����� ��h������ A������ K�����ć � ���������, A�� K��
������ (R���k�) �� ����������c� ��h����g��� �� ������k�g O����k� K������� 
B������ć� N� ������ �� ������ ��� �����k� �� ��č��m ��k���, ���������� 
����đ���g k�m��� � ������m���� ��š���� �����������h �������� ��k��������
Vila rustica kao najraniji prepoznati oblik obitavanja 
na lokalitetu Stancije Blek nalazi se u gušće naseljenom dijelu 
porečkog agera (Šonje 1982: 100, bilj. 1; Matijašić 1988: 66, 
84–85). Tragovi arhitekture vile očuvani su u dijelovima zidova 
kule rađenih u tehnici opus quadratum. U Progetto Torre donosi 
nalaze koji ukazuju na funkcioniranje vile u razdoblju od 1. do 
7. stoljeća. Na proizvodnju vina i ulja ukazuju očuvani ostaci 
preše i toševa koji su uzidani u kasnije zidove na istom prostoru 
ili su izbačeni s materijalom pri čišćenju dijela građevine. Veli-
ka količina ostataka amfora na širem području lokaliteta tako-
đer ukazuje na intenzivnu proizvodnju i trgovinu vina i ulja. 
Srednjovjekovni nalazi: predromanički pleter, stupovi prozora u 
romaničkom stilu te nalazi novca, stakla i keramike iz 13. i 14. 
stoljeća ukazuju na život koji se odvijao kroz taj period (Šonje 
1982; Benčić 2006; Cuscito, Riavez 2008; Šiljeg 2009).
Radovi u 2010. godini nastavljeni su skidanjem slojeva 
u prostoriji 5 (Cuscito, Riavez 2008: Tav. 1; Šiljeg 2009: 114). 
Prostoriju 5 čine dvije cjeline koje su odijeljene zidovima SJ 009 
i SJ 006. Prostor unutar navedenih zidova, radi lakšeg snalaže-
nja, nazvali smo prostorija 5a.
Prostorija 5
Nakon čišćenja sonde nastavili smo sa skidanjem slojeva, 
ali smo radi vertikalne stratigrafije ovaj put ostavili kontrolni 
profil u SI dijelu prostorije (sl. 1). Čitavom površinom pružao 
se sloj šute miješane s crvenkastom zemljom te dosta kamena 
različitih dimenzija SJ 020. Ispod 20 cm debelog sloja šute poja-
vio se izrazito taman sloj paljevine SJ 021. Debljina tog sloja, u 
istočnom dijelu sonde, iznosila je gotovo 10 centimetara dok u 
zapadnom dijelu, gdje teren lagano pada, sloj isklinjava. Izgleda 
kako su slojevi šute SJ 022 i 024 istovremeni sloju paljevine. U 
sloju SJ 024 pronašli smo 22,4 kilograma antičke građevinske 
keramike. Ispod sloja paljevine nalaze se veći kameni blokovi i 
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Sl. 1 Kontrolni profil unutar prostorije 5 (izradila: A. Kudelić).
Fig. 1 Control profile inside room 5 (illustratation: A. Kudelić).
Sl. 2 Najstariji slojevi unutar prostorije 5 (izradila: A. Kudelić).
Fig. 2 Oldest layers inside room 5 (illustratation: A. Kudelić).
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pružaju se u smjeru SJ 009. Riječ je o zidu širine 0,75 metara SJ 
027 koji se pruža u smjeru sjeverozapad–jugoistok. U sjevernom 
dijelu je očuvan dok ga je u južnom dijelu uništio ukop SJ 040. 
Zid se dalje nastavlja ispod SJ 009, gdje se nalazi struktura od 
pravilnog kamenja SJ 038 istovjetna nastavku zida SJ 027 (sl. 
1–2). Vjerojatne ostatke uništenog zida pronašli smo u zapad-
nom dijelu kao dio sloja urušenja s većim komadima pravilnog 
kamena SJ 029. U sloju šute SJ 028 i sloju urušenog kamenja 
SJ 029 pronađen je velik broj ulomaka građevinskog materijala 
(tegule, imbreksi), ukupno 44,7 kilograma iz sloja SJ 028 i 27,8 
kilograma iz sloja SJ 029. Ispod slojeva urušenja nalazio se tanak 
sloj bijele žbuke ispod koga je otkrivena lijepo očuvana podnica 
SJ 033. U jugozapadnom uglu sonde, odmah ispod većih ko-
mada kamena i tegula, na vrlo maloj površini, nalazi se intaktni 
masni, crni sloj SJ 032. Sloj je bogat nalazima (ulomci ukrašenih 
posuda, ulomak lampice, ulomak brončane žice, dio željeznog 
nožića) s obzirom da je očuvan na vrlo maloj površini, a debljina 
sloja iznosi 2–5 cm. 
Ispod SJ 032 pruža se nastavak podnice, ali izgleda kako 
je riječ o starijoj fazi poda SJ 044 čiji se ostaci nalaze ispod SJ 
033. Podnica je oštećena sa južne i sjeverozapadne strane. Na 
sjeverozapadnoj strani nalaze se ostaci manjih zidova. Jedan se 
pruža u smjeru istok–zapad (širine: 15–20 cm), a sastoji se od 
vapnaste, masne podloge na kojoj su otisci manjeg kamenja SJ 
042. Pored ove strukture, sa sjeverne strane, nalazi se još jed-
na podnica SJ 040 narančaste boje od hidrauličke žbuke (opus 
signinum). Načinjena je od malih ulomaka mrvljene keramike 
i sitne žbuke kojom se oblažu podovi i zidovi izloženi vodi i 
vlazi (Plinius, NH, XXXV, 46). Radovi su nastavljeni u južnom 
dijelu sonde između zida SJ 009 i SJ 037 (1m²). Ispod SJ 044 
(podnica) nalazi se sloj manjeg kamenja, građevinske keramike i 
ulomaka amfora SJ 047, SJ 048 te se čini kako je riječ o podlozi 
za podnicu SJ 044 (sl. 2). Ispod SJ 047 i 048 nalazi se pjeskoviti 
sloj zemlje te tragovi neke starije podnice SJ 051, no nije mo-
guće sa sigurnošću tvrditi da li se uistinu radi o još jednoj, sta-
rijoj fazi zbog male istražene površine. Ispod tog sloja nalazi se 
zdravica, crljenica. O fazama možemo tek spekulirati, ali jasno 
je kako se radi o izuzetno intenzivnom življenju tijekom antike. 
Prostorija 5a
Tijekom istraživanja 2008. godine u prostoriji 5a prona-
đen je najveći broj sitnih nalaza, unutar slojeva SJ 010 i SJ 018, 
odnosno stakleni ulomci i novac koji datiranju slojeve u 14. sto-
ljeće (Šiljeg 2009: 114–115).
Godine 2010. nastavilo se s radovima na razini slojeva 
SJ 010, 018 i 019, te je unutar SJ 018, koja se nalazi u SZ uglu 
otkriveno još ulomaka stakla istih obilježja kao i ono otkrive-
no ranije. Za razliku od 2008. godine kad je pronađeno više 
čaša, ove je nađeno više ostataka boca (tijelo, vrat, dno i obod). 
Od boca su očuvani vratovi s diskoidnim proširenjem te prema 
vani izvučeni rubovi. Dna su konusno udubljena s prstenastim 
obrubom ili bez obruba. Nađen je rub čaše ukrašen plavom niti 
na rubu slično kao i u ranijim istraživanjima (Šiljeg 2009: 114–
115). Ovakve čaše su standardni proizvod od kraja 13. stoljeća 
(Lazar 2003: 81). 
Pronađen je široki vrat posude sa širokim ravno izvraće-
nim obodom od bezbojna stakla, koji pripada urološkim posu-
dama urinals (Šiljeg 2009: 115). Unutar istog sloja pronađene 
su dvije skoro u potpunosti sačuvane keramičke zdjelice (PN 
75 i 79) (sl. 3) ukrašene engobom preko kojeg je nanesena ko-
lorirana glazura zelene boje. S vanjske strane engoba i glazura, 
iako nanesene na većinu površine posude, ostavljaju djelomič-
no nepokrivene dijelove, posebice u predjelu dna. Slične plitice 
prstenastog dna s unutrašnjim ispupčenjem, lagano izvijenog 
ruba, bikoničnih stijenki te ukrašene navedenom tehnikom, 
izrazito su česte u Istri, a pronađene su i u Ninu. Njihova se 
proizvodnja vezuje uz talijansku regiju Veneto, te su posebno 
zastupljene u sjeveroistočnoj Italiji, a mogu se datirati u 14. i 15. 
stoljeće. (Bradara 2006: 19–21, Gusar 2007: 178). Posude iz SJ 
018, osim navedenih karakteristika, imaju i tri neglazirane točke 
na unutarnjem dijelu dna, nastale zbog vertikalnog nizanja na 
trokrakom podlošku tijekom procesa pečenja. Iz istog je sloja 
također i ulomak keramike, vjerojatno tipa majolika s višeboj-
no oslikanim ukrasom na vanjskoj i s glaziranom unutarnjom 
stranom (maiolica policroma) (PN 77) koju također datiramo u 
kasnosrednjovjekovno razdoblje. 
Slojevi SJ 019 i SJ 023, koji se uglavnom sastoje od šute, 
pijeska pomješanog sa žbukom te većeg i manjeg kamenja u ra-
zličitim koncentracijama, interpretirani su kao nivelacijski sloj 
između kasnosrednjovjekovne i neke ranije, vjerojatno kasnoan-
tičke faze. Slično je vjerojatno i sa SJ 023, koji se prostire para-
lelno uz SJ 019, no na južnoj strani prostorije 5a. Naime, sloj SJ 
025, sačinjen od žbuke i većeg kamenja, uočen je odmah ispod 
navedene nivelacije, a možda je i njezin sastavni dio. Nalazi se u 
ravnini s temeljem južnog zida SJ 006, a u njemu je pronađeno 
još nekoliko ulomaka kasnosrednjovjekovnog stakla. 
Niže slojeve, baš kao i one kasnosrednjovjekovne, može-
mo interpretirati kao urušenje zidova neke ranije faze, a poglavi-
to zbog njihovog sastava kojeg čini uglavnom građevinska šuta. 
Od sloja SJ 026 počinje se javljati veća koncentracija ulomaka 
tegula i imbreksa, koje bismo mogli datirati u kasnu antiku ili 
antiku. Taj je sloj jedini u sebi imao i nakupine gara, a u sloju je 
još uočeno i nešto ulomaka ukrašene keramike koja bi također 
mogla upućivati na kasnoantičko ili antičko razdoblje. Sloj je 
crveniji, sadrži manje kamenje i šljunak, te bi vjerojatno mogao 
Sl. 3 Keramičke zdjelice (PN 75 i 79) ukrašene engobom i zelenom gla-
zurom iz sloja SJ 018 (snimila: A. Konestra).
Fig. 3 Small ceramic bowls (SF 75 and 79) decorated with engobe and green glaze 
from layer SU 018 (photo: A. Konestra).
Sl. 4 Kasnoantička keramika 5. i 6. stoljeća (snimila: A. Kudelić).
Fig. 4 5th and 6th-century late antiquity pottery (photo: A. Kudelić).
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biti doveden u vezu sa slojem SJ 024 iz prostorije 5.
Nakon uklanjanja sloja SJ 026 otkriveni su slojevi SJ 030, 
sa zapadne strane, sačinjen od crvenkaste zemlje i mrvljenog ka-
mena, i na istočnoj strani, na puno većoj dubini, SJ 031, sloj 
rahlije zemlje s ulomcima građevinske keramike. Po završetku 
dokumentiranja slojeva SJ 030 i 031, zaključeno je kako bi dalj-
nje iskopavanje moglo prouzročiti destabilizaciju statike ziđa 
koje omeđuje prostoriju 5a te su stoga radovi na ovom dijelu 
građevnog kompleksa obustavljeni. 
Nakon ovogodišnjih istraživanja jasnija je slika odnosa 
među brojnim ziđem unutar prostorije 5. Najmlađi zid je SJ 
034 koji je zatvorio prostoriju 2, sjeo je na zid SJ 006 iskoristivši 
njegove ostatke za temelj i samu strukturu zida. Zid SJ 006 i 009 
su vjerojatno nastali nakon zidova SJ 035, 036 i 037 koji su u 
jednom trenutku činili cjelinu s prostorijom 2. Ove zidove treba 
vezati uz srednjovjekovni period življenja na lokalitetu. Raniji 
zidovi su SJ 027 i 038 koji su vjerojatno pripadali istom zidu 
te zid vidljiv ispod SJ 034. Uz najraniju fazu veže se i manji 
zid SJ 042 koji su izgleda tvorili konstrukciju za manju cisternu 
(bazen). Sjeverni zid SJ 036 prostorije 5 leži na sloju paljevine 
SJ 021, dok zapadni zid SJ 037 leži na slojevima šute SJ 022 i 
024. Isti je slučaj i s istočnim zidom koji leži na sloju šute SJ 
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Summary
Historical and earlier archaeological works have already been published 
(Benčić 2006; Cuscito, Riavez 2008). This year we continued the work from 
2008 in room 5 (Šiljeg 2009). 
After cleaning the probe, we continued removing the layers, but for the 
sake of the vertical stratigraphy, this time we left a control profile in the north-
eastern part of the room (Fig. 1). The entire surface was covered by a layer of rubble 
SU 020. Under the 20-cm-thick layer of rubble, there was an extraordinarily 
dark layer of soot SU 021. In the layers beneath, there were exclusively late antiq-
uity finds (coarse pottery with a wavy line and plastic decoration). Of particular 
significance is a pot with a plastic band (Fig. 4), which is characteristic of the 5th 
and 6th centuries in the region (Juroš-Monfardin 1986: T. III: 1; Marušić 1986: 
83, Fig. 6: 1; Ruffieux 2010: 251–252, 254, 266, Fig. 6). The room’s northern 
wall ends on a layer of soot and the remains of a wall familiar from earlier excava-
tions (Cuscito, Riavez 2008: Tal. 2. US 023).
 The remains of wall SU 027 (038), oriented north-south, and pass-
ing under SU 009, testify to the affluence of life in classical antiquity. The remains 
of two floors directly above sterile soil are also associated with this wall. Alongside 
the northern wall, the remains of a smaller wall SU 042 enclosing a smaller basin 
were found. The basin was covered by hydraulic mortar opus signinum SU 040 
(Fig. 2).
In room 5a, the removal of the 14th-century layer, in which there was 
still glass of the same shapes as in the 2008 excavations (Šiljeg 2009: 114–115), 
continued. Within the same layer, two small, almost entirely preserved ceramic 
bowls were unearthed (SF 75 and 79) (Fig. 3), decorated with engobe, over which 
a green coloured glaze had been coated. Their manufacture is associated with the 
Italian region of Veneto, and they are particularly widely distributed in north-
eastern Italy. They can be dated to the 14th and 15th centuries. (Bradara 2006: 
19–21, Gusar 2007: 178). From the same layer, there is also a pottery fragment, 
probably of the majolica type with multicoloured decoration on the outside and a 
maiolica policroma glaze on the inside (SF 77), also dating from the period of the 
Late Middle Ages.
The excavations inside room 5 have enabled the relationship between the 
walls found there to be determined. The latest wall is southern wall SU 034, which 
divided the largest room into two: rooms 2 and 5 (Cuscito, Riavez 2008: Tav. 1). 
Older than this wall are walls SU 006 and SU 009, which were partly utilised 
in the structure of wall SU 034. Walls SU 036, 037 and SU 035 are mediaeval. 
Wall SU 027 (038), the smaller wall SU 042 and the wall below wall SU 034 
belong to the classical antiquity stage. 
The numerous walls and layers discovered and defined in 2010 confirm 
assumptions concerning the affluence of life on the Stancija Blek site in classical 
antiquity and the Middle Ages.
031. Temelj zida SJ 036 je plići jer je dijelom sjeo na ostake zida 
zabilježenog u ranijim radovim (Cuscito, Riavez 2008: Tav. 1, 
Ril. 2. US 23). 
Nalaz staklenih, uglavnom boca, dodatno je obogatio 
repertoar srednjovjekovnog stakla s lokaliteta. U antičkim slo-
jevima je pronađeno više predmeta koji će omogućiti preciznije 
datiranje pojedinih slojeva. To je prvenstveno grublja kerami-
ka tamnijih tonova koja je već dobro zabilježena u Istri (Juroš-
Monfardin 1986; Marušić 1986: 83, sl. 6–7) ali na cijelom 
sjevernom Jadranu (Ruffieux 2010). To se posebno odnosi na 
lonac s horizontalnom plastičnom trakom (sl. 4) karakterističan 
za 5. i 6. stoljeće na ovom području (Juroš-Monfardin 1986: 
T. III: 1; Marušić 1986: 83, sl. 6: 1; Ruffieux 2010: 251–252, 
254, 266, Fig. 6.). Nađeni su manji komadi ARS koji mogu biti 
ostaci ranijih razdoblja u sloju. 
Istraživanje 2010. su dala odgovor o sačuvanosti antičkih 
slojeva u blizini danas vidljivih zidova. Zidovi raznih orijentacija 
ukazuju na višekratne pregradnje unutar građevnog sklopa. Na 
manje prepravke upućuju podnice koje slijede jedana drugu. Na 
veće prinake upućuje paljevinski sloj SJ 021 koji je jasno odvo-
jio kasnoantičku fazu od srednjovjekovne na prostoru prostorije 
5. Srednovjekovne slojeve možemo očekivati na području koje 
pokriva prostorija 8 te između prostorije 1 i crkve.
